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ザバブルク城
ドイツ・カッセル近郊のラインハル
トの森に位置する14世紀の古城。現在
は、「いばら姫jゆかりの城として(後
付けであるが)、メルヘン街道上のロマ
ンティックな古城ホテルとなっている。
ところどころ蔦で覆われた壁には、「い
ばら姫」のモチ}フ・アートがいくつ
も飾られている。「いばら姫Jという名
の蕃薮でも有名。
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